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Imagem da capa: Os Doze Deuses Olímpicos por Nicolas-André Monsiau, em 
finais do século XVIII. 
Link : https://pt.wikipedia.org/wiki/Deuses_ol%C3%ADmpicos 
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